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P R. E M A T I C „, 
En 
cjiicíe reuoca la en c[ue fe perniitío áíos la-
bradores, y a las demás perfonas que eogieíTen 
trigo de las tierras que cultiuaíTen que lo püdief. 
fén vender en pan cozido: y fe mandan guardar 
las leyes en que efta proueydo y mandado.que 
ninguna perfona de las que no fueren pana* 
•s que acoílumbran ámaíTary ven*, 
der pan cozido lo puedan 
vender * 
En Madrid, por Pecjro Madrigal l 5 9 1 , 
Fendejfe en cafa de Blas de Roblen librero del Rey nueílro finen 
• .T-A¿:S S . - A b * ! ' 
\ / O Pedrocapata d¿lMarmolefirimnoAcamara delRey mef-
1 tro fimrde los que en elfk Conejo refiienJdjfee, que f orlos 
Tenores del Cdfejo defu Mageftadfae tajjkda ía Fremattca m é r -
mente hecha {en que fe moca la en que fe permitió a los labradores y 
demás Perfonas qcogiejfe» trigo de las tierras que cutmajfenlom-
dieífenvederenpancoüido: j femandan guardar las leyes f ara q M 
a no fueren panaderos y acoñumbrana vedetpan coudo no lo pueda 
vender) a cinco marauedis cada pliego* y d eñe precio y m masmm. 
Járonle venda, y Sefia taifa fe imprima al prmqpto de admha t r e 
matica. T aCsimipiomandaronqueningún tmpreffor de iosKeynos 
ñola pueda imprimir, fino fuere teniendo p a d e m ^ ello de ImnUa-
UodeJndrada efcrimno deCamara de fu MtgeftM'. yparajdello 
con fie de mandamiento de los dichos fenoles d i la prefente firmada 
de mi nSl>re:enU villa de Madr id $ catorce dios del mes de Enero.M 
mil y quinientos y nouenta y vn anos. 
" ^Pedrofapafd 
del Marmol. 
O N Felipepor la gracia de D í o s ^ R e y d e 
Caí l i l la^deLeon, de Aragón ,de las dos Si-
ciiias, de lerufalc, de Portugal > de Nauarra, 
de Granada^de Toledo, de Valencia.de Ga-
liziajde Mallorcas, de Seuilla, de Cerdcña^ 
_de Cordoua^de Córcega ,de Murc ia ,de laé ; 
de ios4.Jgarues,de Algezi ra ,deGibra l tar ,dé las lilas de Ca-
«aria, de las Indias Orientales, y Ociderirales, lilas y tierra' 
firme del mar Océano y Archiduque de Auftria , Duque de 
Borgoña^de Brauantcy M i l á n , C o n d e de AbfpyrgídeFlá-
des, y de T i ro ! , y de Barcelona, feñor de Vizcaya,y de M o -
l ina , &c . A l Principe don Felipe nueftro muy caro y rnuy 
amado hijo,y a los Infantes, Perlados, Duques, Marquefles, 
Condes,Pucos hombres,Priores de las Ordenes , Comen-
dadoras, y Subcomendadore^ Alcaldes de los CaíHllos^ Ca-
fas fuertes, y llanas: y aiosdel j iueílro Coníejo, Prefidentes, 
y Oydores de las nueílras Audiencias, Alcaldes, Alguazi-
lesdela naeíl-ra cafay Corte, y Chancillerias; y á todos los 
Corregidores, Afsiftente, Goueriiadores * Alcaldes mayores 
y ordinarios. Alguaciles, Merinos, Prcboíles: y á los Con* 
cejos, y Vniueríidades, Vemriquarros, Regidores, Caualle- / 
ros, Jurados, Efcuderos, Ofiaales, y hombres buenos, y otros 
qualefquier fubditos y naturales nueftros de qualquier eíla-
do3 preeminencia, ó dignidad que feanó fer puedan, de to-
das las Ciudades, Villas, y Lugares, y Prouinciasde nueftros 
Rey nos y Señor ios , Realengos, Abadengos, y de feñorio: 
Alsi a los que agora fon como a los que feran de aqui adelan-
te:)' á cada vno y qualquier de vos, a quien efla nueftra carta 
y lo en ella contenido tocay pueda tocar en qualquier mane-
ra: Salud y gracia. Sabed, que como quiera que por algunas 
caufas y rabones confiderables fe proueyó por vna nueftra 
prematica, dada en 5ffía villa de Madrid i quinzede! mes de 
Enero,del año pafl^do dcílTu^^^ que fin 
embargo dé lo prohi|)klQ por otras nueftnas leyesy premati-
cas, los labradores y.ias detBasperfonas.quelabraflen^y fem-
braíjen en eftps nueftros Rcynos, pudiefl'en. vender en pan 
cozido todo el trigo q^e les f^braííe^ d é l o quehuqieílen co-
^ gido# 
gido^quedando proueydas fus cafas y familias fin incurrir en 
pena aigaoa>giiardando ciertos aditamentos en la dicha pre-
mática cótenidos: yporqde defpuesdelapramulgacion della 
s nianiteílado!a efperieticia muchosdañosy inconuenientes, 
que de la dicha p e r m i s i ó n han refukadccomo han fido, no 
haliarie trigo alguno en grano^ para poderlo comprar loslu-
gáres y períboas particulares que han carecido del: pó raue r 
íb querido teieruar los que lorian cogido para venderlo por 
fu mano en pan cozido a mas fubido precio qtie el que efta taf-
íado y moderado por nueftras leyes y prematicas: y por efta 
nlefnia caula no lo han hallado los panaderos ordinarios, qué 
Comunmente.fuelejn proueer de pan cozido las repúblicas,ni 
lós labradores pobres para fus íementeras encerrándote' y de~ 
cceiendoio de indufiria los que lo han cogido, y vfandodc 
'otras formas y medios muy indecentes para encarecer el pre-
cia dcLcn gran daño genera!, caufando en los lugares deftos 
nüeftros Reyiios, mucha necefsidad y careftia. Y auiendo fe 
tratado y conferido en el nueftro Confejo, fobre el remedio 
d^íos dichos danos,y comunicadalo con perfonas de efpe-
riencia y zeldfas del bien y beneficio publico, y con ños co-
fuiüado,fue-acordado,quc deuiamos mandar dar efta nueftra 
carta: la quaí queremos que aya fuerza y vigor de ley y pre-
iiiatica faneiohjCómo íifueffe fecha y promulgada en Cortes: 
porlaqualreuocamosy anulamos la dicha ley y prematica,enq 
como dicho es permitimos á los labradores y a lasdemasper-
íbnas que cogieílen trigo de las tierras que cultiuaí]en,quc, lo 
pudieffen vender en pan cozido,guardando la forma conte-
nida en la dicha ley, y fin embargo de lo por ella difpueííó 
ni a o da ni os que en efta nueftra Co r t e , y en las die^ leguas 
; deila détro de treinta ám> y en lo de mas deítos• -tóf osJR eynos 
'detro-'de fefenta defpues déla dicha publicación hecha eh efta 
•Corre, fegtiárcWb^umpíian,• y •pxecutéh ías ieyes-y pretnaíi-
•caspornos hechas-en efta di¿h^-vÍlla^dé>íWádrid', a catorze 
! días de Sedembrevdel ano'de miíy'titíiíiiéntosy fefenta y ocho, 
"y en ocho de Cicubfe^del de fet tnra^yho, f h s demás cartas 
•y prbuilídnes -nÜ^ftPasr por lá&qtiaíes'tenemós proueydb';y 
*"niaridá:doy cliie^iií-güiiá perféí6a'^c-:las <Júe no fueren pana» 
• deros 
cleros que acoílnmbran amaíTary vender-pan coxiJc^2fue-
ren de calidad qoe ayan de tener por trato el amaflarlo y ven 
der lo puedan p oríi * ni por medio de panaderos > n i de otras 
períbnasj BÍ mediante a!gun tratOípafto^ni partido ^ n i otra 
cautela ni modo, vender el dicho pan cozido, n i víar de femé-
jante trato nigranjeria^fo pena que el que lo contrario hizie-
re fea defterrado de nueítra Corte, y cinco leguas, y del logar 
donde fuere vezino, y fus términos y joridicion ^ por tiem-
po de feysañospreciííc^y aya perdido y pierda la quarta par-
te de fus bienes a p l i í ^ o s j a n i i t ^ cámara > y la 
otra mitad para e! c lenundádory juez que lo denunciaren y 
^xecutaren por iguales partes: y por la fegunda vez fea con-
- denado en divzanosdedtftierropFeciíTos'deños nfosReynos 
y per dimiento de Ja mitad de fus ¡Sienesry por la tercera vez 
* en d e í í k t T O perpeh-o dellos3y perdimiento de todos fus bie-
nes apKcadnsíegun dicho es.Yeñcargamos y mandamos a las 
'iraeílras fuíriéiás qué executen lasdichaspenas ehlasperfonas 
y bienes de ¡os tranfgréílores defta nfaley, y que éñ la forriia 
Hdé'p^oeeder én k aueríguacioii y-¿áftigo d;e Jos ^'áe excedie-
Yettd^ loen ella coñtéfiido guarden lo diíjxieftb y órdétía'db 
y o r fe'ley y pematka por nosfechá, eh effe dicha villa d é M á -
^drid.; veinte y quatro dias del mesde Setiembre del año paf-
fado de mi l y quinientos y ochenta y dos,fó las penas en ella 
•cóníenidásry q contra el tenor y foáTia defta nueítra ley nb va-
yan n i paíTeu n i confientan yr n i paífar en manera alguna: la 
qual mandamosfeapregonada en efta nueftra Corte,por ma-
nera q venga a noticia de todos,y ninguno pueda pretender 
inorancia. Y los vnos,ni los otros no fagades en dea! fo las d i 
chas penas. Dada en Madrid a diez dias del mesde Enero de 
m i l y quinientos y nouenta y vn años. 
Y O E L R E Y . 
E l Conde de (Barajas. E l L . Xmene^ Orti^. E l L . (Boorqmu 
E l L . Tejada.' E l L . luán Gome?. S), don Jlonfo Jgreda. 
Yo luán Vázquez de Salazar/ecretariodel Rey i l fofeñorla 
fize eferiuir por fu mandado. 
P R £ G O N . 
E N villa de Madrid a diez dias del mes de Enero > de mil y quinientos y noüeñtay vn años:delante de Palacio 
y cafa Real del Rey nueftro feñor? y enla puerta de Guada-
lajara de la dicha villa, donde es.el trato y comercio de los 
mercaderes y oficiales, cftandoprefentes los Licenciados Pe-
dro Brauo de Sotomayor, y Gudiel, y Diego de Armente-
ros,y Do^or Pareja de Peralta , Alcaldes de la cafa y Corte 
de fu Mageftad, fe publicó la prematica y ley defta otra par-
te contenida con trompetas y atabales, por pregonerospublí-
cos,á altas y intelegibles bozes:a lo qual fueron prefentes, Bal-
tafar Hernandez,y Arrieta,y Chaues,y Baldcnebro^Alguazi-
Jes déla cafay Corte de fu Mageñad,y otros Alguaziles della, 
y otras muchas períonasdo qual paífo ante mi. 
i jfuan Galio de 
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